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Office Of The Selectmen 
Town of Mont icello 
ALIEN REGI STRATI ON 
Mont icello , Maine 
June 25, 1940 
/ 
l ) 
Name ••• • i ~~i3. ~:. 9f~F!c .......... .......... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Stre et Addre s s Main Roa d 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ci ty or Town Mont i c el lo Ma i n e 
• • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
How long in United Stat e s • ~t. 1f!3: . • How long in Maine • ~l. 7rf!>- •••• 
Bor n in fiP?'~r. !3rI~tPP. .... ~:. !3: ...... Date of birth . ¥!11. }~1. J-~!3~ . •• 
none o · h ousewi f e I f ma r r i ed , how many ch i ldr en ••••••• c cupa tion ••••••••••••••••••• 
Na.me of empl oyer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Address of employer Nil • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Engl i sh ••• ~ •••••• Spea k •• N •••••• • Read •••• '!!-••••• Wr i t e •• xx • • • • • • • • • • 
Other l anguage s None • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Have you ever mad e a ppl ica t i on for cit i zenshi p ? No • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Hav e 7,ou ev er had mi l ita r y service? No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
If s o ., Ni l ·where? •• •• • • •• • •••••••••••••• Wb.em? Ni l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Si gnature ~ -~--~ .. ~ ......... . 
ti.., ~ ~ ·./) ,' I Al) 
~ I!~ Wi tne ss 
{}/) /· tJ,, ,, 
~v. ~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I A.G.~. JUL l 
